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b:Sr, ~!11\~]j':..J~ o'i.' 
~ia..:tXh Zil, 1:::'31 
The 'fnrt:~h 31st meet~nr.: (r( t~:9,:\.~"\~x-:t.:a.tE'd t~l·r.ur~B,(t (;';'''~T1':;ne"1{: wa.-;; c~l lad to 
order by Prem.d~nt 8tEiVe l'\dlel' ~ ft. nntioll vms ~:'t:!lfl,~ ~d C1~roi.1C!e.:i. "Go (l1.s:!,~ 
':J}ith the I'e3,d1.T~~ of the mil:"l1tes. 'I1::!"~ 'iiCl~:O::: \'"tl~,.sr:~.~ . "( \, 
Ac:t1v1.ti€.\S Vi<*,)-;~~~1dsnt (trw- ~~(}:tI:1!._U~ ru."aclrnIG~ "'.'eH '("Tee!', is Anl'll 2'''}.-~~4, . 




'lules & Elections 
'. 
Ma'I'Sha SHImer rerJOrted. too 1'e£~lltD of 'wdav'g el~i;io",. 'ml~ "t>...e fnncnm<Jed 
tonight fl.baut '1:00 p.m. 
•• 
Ri('.ky N.ar.eooty ~nr.r.;unood there wau Y&..1 :t~"~ on 1.:i.le Re.~l\ltiOlli.! ro the!'e win 
~ 00 vote 00 than, 
Resolut100a 8;j-·33 B,lJ.d 30· 31 kd tr.lS'l·C e_';."8t. I'~)jil::!F.;s. 
Nard.natior...s '\"ere 'tlt!;m ff'l]" th!; !'e-!1:f J),:.;,~j.rI$' Avm.":"d, '~h:::~~ n':ln:tnatoo W}:!"e 
Sh:.tW:l B!yant, ~fr:.rk 'Hl!"!!Crt ftDd K-el;i" Xin"IQ. Aj .::n~, J.:!:;:~-;j~·lf!ticm.!) "'.mre t.llkc!: t"or the 
(')uts"t:(Wdlng (b~ i~Wii{l'c.'Hr. ruJ;~ l_;.cmifY..at·,'3I.l Vffu""O ~~~,jrs' R~rrl~crty, Ke'Ir~ ;';-'~l"a&~l", 
O.9~ S.har"!.f. j~~ It''W.,An, [m;] l::e:r.!.n lttu.t,c. 'i'b-.';:;,....' w:Ul t-e '\'nteri on at thE 
",m; r...,..t;i1w. 
tl..tml.."Itmc-,e'ilsntp , 
'lbe:' last meetlnr: 10'1" tll1Jl C';(li!,;J'9SS ,;,tn b~ Am'i! ?tho Q-(,f1oor inb"talh.ttoo 
w111 be: Ann! l.t.l with the :&'I1.lq.v.1:. f-:'IJaw:L~_;::~' 3::;0 r;'.t~ ~.tt Rfrl Cnl"oet Yr'1 
With w fu.rther bus1n.Gm'J. R",-'V~.'C :it;e[fi~r"~ Tr.c?~~ ".:tli:' j"B-c/.-;:b9' t~ lldio~ ~ 'l.11a 
mX;'~l")n ViBS S;¥.'f.,nd,2d '!JI!l) ()~j. 
! " 
